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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini ialah untuk memahami reaksi pelajar terhadap pembelajaran 
berasaskan web. Dalam kajian ini, seramai 60 orang telah diambil sebagai sampel 
kajian yang terdiri daripada pelajar-pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Awam 
di KUiTTHO yang terlibat dalam matapelajaran Kejuruteraan Jalan Raya 
(BKA4033). Di sini pengkaji ingin melihat reaksi pelajar terhadap pembelajaran 
berasaskan web, kemudahan yang disediakan oleh Web Kejuruteraan Jalan Raya 
(WKJR) dan penilaian kandungan laman WKJR dari segi mesra pengguna yang 
dibangunkan di dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sebagai medium 
pembelajaran. Data di analisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 10.0 
'Statistical Package for Social Sciences' untuk mendapatkan peratusan dan nilai min. 
Daripada hasil kajian yang diperolehi didapati bahawa pelajar bersetuju dengan 
pembelajaran berasaskan web (WKJR) yang dibangunkan oleh pengkaji. Oleh itu 
pelaksanaan pembelajaran berasaskan web boleh dijalankan di KUiTTHO kerana ia 
mendapat sambutan yang baik di kalangan pelajar. Justeru itu, dicadangkan kepada 
pihak yang terlibat supaya dapat memperkembangkan lagi laman web ini sehingga 
ianya digunakan sebagai alat bantu mengajar (ABM) untuk membantu pelajar-pelajar 
di dalam proses P&P. 
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ABSTRACT 
The purpose of study is to understand student's reaction towards web-based 
learning. In this study, a total number of sixty students were selected among 
KUiTTHO students perceiving a Bachelor Degree in Civil Engineering majoring in 
Highway Engineering (BKA4033). The study focuses in determining student's 
reaction towards the website in terms of the content a learning medium in teaching 
and learning process. Data analysis was done using SPSS version 10.0 (Statistical 
Package for Social Sciences) in order to get the mean value and percentage. The 
findings show that students agree using the web site for Highway Engineering as 
subject an alternative learning tool. Anyway further efforts should be taken to 
improvise the web so that it can be used as a more effective teaching and learning kit. 
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BAR I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Arus teknologi maklumat dan sistem telekomunikasi yang semakin pesat 
melanda dunia masa kini telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia 
termasuklah di dalam dunia pendidikan. Ilmu IT turut diperluaskan di dalam bidang 
pendidikan bagi memastikan ahli akademik dan semua pelajar celik akan kewujudan 
teknologi ini di samping menggunakan sepenuhnya kemudahan tersebut ke arah 
melahirkan generasi yang berilmu dan bermatlamat. 
Di samping itu, teknologi maklumat juga telah mengubah sedikit sebanyak 
cara pembelajaran yang diamalkan selama ini. Di mana cara pembelajaran yang 
digunakan adalah dengan kaedah pembelajaran berpandukan komputer (Computer-
Assisted Intruction). Menurut Ng Wai Kong (2002), semenjak sistem pengajaran 
dipengaruhi teknologi dengan kelahiran teknologi cetakan, alat bantuan audio-visual, 
media, sistem berasaskan komputer dan teknologi bersepadu, satu peningkatan telah 
dapat diperhatikan di dalam pembelajaran. 
Perkembangan teknologi matlumat ini telah memperkenalkan kepada kita 
istilah-istilah seperti dunia tanpa sempadan, globalisasi, rangkaian maklumat, 
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Internet, multimedia dan sebagainya. Kini pengkomunikasian maklumat menjadi 
semakin pantas, mudah, lebih berkesan dan tidak lagi dihadkan dengan perkataan 
melalui penciptaan medium perantaraan yang canggih. Maklumat dan pengetahuan 
baru meningkat dari masa ke semasa hasil daripada proses pengkomunikasian 
maklumat yang pantas dan berkesan. Oleh itu, rata-rata masyarakat mahupun pelajar 
amat bergantung kepada infrastruktur berkenaan, tanpa mengira apa jua bidang sama 
ada pengurusan, perniagaan, pengiklanan, pendidikan dan sebagainya. 
Rangkaian 'Internet' atau 'Net ' sebenarnya merupakan satu rangkaian 
komputer yang terbesar di dunia. Internet menjalinkan rangkaian-rangkaian 
komputer di serata dunia dengan menggunakan talian telefon biasa untuk 
membolehkan komunikasi secara dua hala dan pertukaran maklumat secara bebas 
berlaku. Menurut Shaharom Tm Sulaiman (2000), Internet adalah sekumpulan 
komputer yang tersebar di seluruh dunia untuk membolehkan perhubungan antara 
satu sama lain melalui jaringan telekomunikasi satelit global. Internet yang 
dicetuskan melalui IT merupakan teknologi yang paling cepat berkembang selepas 
teknologi komputer dan komunikasi. Perkembangannya tidak dapat disekat dan 
berterusan sehingga mempengaruhi segenap kehidupan manusia. Internet yang 
muncul pada abad ke-21 ini memang amat dikagumi dari segi keupayaan dan 
kecanggihannya. 
Pendidikan berasaskan web juga boleh dikategorikan sebagai proses 
pengajaran dan pembelajaran (P&P). Web menyediakan sumber pendidikan 
berbentuk teks yang dikayakan dengan unsur-unsur lain seperti grafik, animasi atau 
audio visual. Sekiranya kemudahan yang disediakan ini digunakan dengan optimum 
dan disulami dengan kreativiti, ianya dapat menghasilkan satu kaedah pembelajaran 
yang menarik dan berkesan. Kaedah pendidikan melalui web memerlukan 
penglibatan aktif para penggunanya di samping mengetengahkan konsep interaktif. 
Konsep tersebut bukan sahaja sesuai menyampaikan sumber-sumber maklumat 
berbentuk pendidikan, malah sesuai digunakan untuk menyampaikan program latihan 
secara interaktif menerusi Internet sama ada yang dikendalikan oleh pihak sekolah 
atau institusi. Bagi para pelajar yang menuntut pengajian tinggi mereka wajar 
menggunakan Internet unltik mencari makhimat-maklumat yang bcniianfaat di mana 
ianya dapat membanUi dan mclicinkan proses pengajaran mereka. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Di Malaysia, penggunaan teknologi maklumat terutamanya penggunaan 
laman web adalah fenomena yang masih baru dalam sistem pendidikan bcrbanding 
dengan Negara Barat. Tahap keberkesanannya terhadap pelajar-pelajar belum boleh 
lagi dibanggakan j ika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika 
Syarikat dan Jepun. Buat masa kini, pembelajaran berasaskan web masih lagi dalam 
peringkat perancangan misalnya pelaksanaan komputer sebagai media pengajaran 
sepenuhnya di sekolah-sekolah bestari. Menurut Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir 
(2000), sekolah bestari menjadikan komputer sebagai salah satu komponen utama 
dalam proses P&P dan pengurusan. Dengan ini, kerajaan berusaha supaya dapat 
memperbaik i serta mempert ingkatkan kegunaan dan infrastruktur agar sektor 
pendidikan Malaysia mencapai tahap yang membanggakan seterusnya menjadikan 
Malaysia sebagai sebuah pusat pengaj ian pendidikan berasaskan IT yang bertaraf 
dunia. 
Penggunaan laman web boleh di jadikan sebagai saluran berkesan untuk 
mewar takan segala kegiatan yang di laksanakan dalam pendidikan sama ada institusi 
pendidikan, penga ja r dan pela jar dari dalam dan luar negara. Menurut Khan (1997), 
daripada pet ikannya menyatakan bahawa :-
"Pembelajaran melalui web adalah menipakan suatu bentukpembelajaran 
berasaskan hipermedia yang dihimpunkan sebagai suatu sumber di dalam 
medium WWW untuk menghasilkan pembelajaran berkesan ". 
Khan (1997) 
1.3 I 'cnyatnan Mnsalah 
Kcwujudan web adalah untuk mcmbcrikan kemudahan dan kesenangan 
kepada pclajar-pelajar dan juga para pensyarah dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). Di mana media-media pengajaran di dalam web semakin 
mendapat perhatian yang mcluas, terutamanya di institut-institut pengajian tinggi. 
Justeru itu, para pendidik perlu mengambil kesempatan untuk mempertingkatkan lagi 
proses P&P dengan menggunakan komputer khususnya pengajaran berasaskan web. 
Pada masa ini proses pengajaran dan pembelajaran adalah secara tradisional, 
dan ianya kurang mendapat perhatian daripada kalangan pelajar terutamanya bagi 
matapelajaran teori. Ini kerana menurut Hadi Nordin (1999), pelajar di dalam bilik 
kuliah merasa bosan dan tidak memberi sepenuh perhatian terhadap pembelajaran 
yang disampaikan oleh pensyarah. Manakala apabila waktu perbincangan, hanya 
segelintir sahaja pelajar yang melibatkan diri dalam perbincangan. Ini disebabkan 
oleh sistem pembelajaran yang dijalankan kurang mendapat sambutan daripada 
kalangan pelajar. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya ruang interaksi diantara 
pelajar dan pensyarah diluar waktu kuliah, bahan rujukan yang agak terhad 
diperpustakaan dan kekangan masa yang boleh menyekat potensi pelajar untuk 
diperkembangkan dan dipertingkatkan. 
Dahulu pengajaran dilakukan oleh g u m dengan menyediakan nota-nota serta 
latihan iaitu dikenali sebagai syarahan. Kaedah penyampaian pembela jaran melalui 
teks atau syarahan ini dianggap kurang berkesan j ika dibandingkan dengan teks dan 
grafik kerana ia hanya berpusatkan g u m atau pensyarah sahaja dan pela jar hanya 
mendengar sambil menyal in apa yang diucapkan oleh pensyarah tanpa menggunakan 
alat bantu menga ja r sebagai strategi pembelajaran. M e n u m t M u h a m a d Hasan Abdul 
Rahman (2000), penggunaan alat bantu menga ja r ternyata dapat menar ik minat 
pe la jar untuk menumpukan perhat ian terhadap pembela ja ran seterusnya dapat 
member i kesan yang baik terhadap proses penga ja ran dan pembela jaran . 
